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Penyelidikan ini bertujuan untuk merekabentuk sebuah bangku dwifungsi untuk 
diaplikasikan di kawasan rekreasi. Reka bentuk tersebut dihasilkan bertujuan untuk 
menekankan kepentingan terhadap kebersihan alam sekitar di sesebuah kawasan 
rekreasL Tujuan reka bentuk ini dihasilkan adalah untuk menyelesaikan masalah­
kebersihan yang terdapat di kawasan rekreasi dalam pembuangan tin dan botol 
minuman di merata tempat serta keselesaan bangku yang bersifat dwifungsi. Reka 
bentuk yang menitikberatkan tiga faklnr utama iaitu bersifat dwifungsi, praktikal dan 
faktor keselamatan. Masalah pengguna yang sering membuang tin dan botol 
minuman di merata tempat dan kegunaan bangku dwifungsi yang dapat membantu 
untuk lebih terus bersikap menjaga alam sekitar serta mengalakkan pengguna untuk 
melakukan aktiviti kitar semula. Produk ini adalah untuk membantu memudahkan 
kerja-kerja pembersihan yang dilakukan oleh pihak yang berkuatkuasa dalam 
membendung pembuangan tin dan botol minuman di merata tempat. Pengaplikasian 
bekas menyimpan tin dan botol minuman yang digabungkan dengan bangku dan 
juga ciri-ciri yang ergonomik dapat membantu pengguna bersama-sama dalam 
menjaga alam sekitar. Reka bentuk ini merupakan inisiatif untuk mengindahkan 





Pcrabot awam sepcrti bangku rehat adalah itcm yang amat diperlukan kepada 
orang-orang yang pcrgi bersiar-siar di kawasan rekreasi. Pada masa kini terdapat 
ban yak taman perrnainan yang dibina disertakan dengan bangku sebagai tcmpat 
duduk untuk berehat dan bergaul mesra di kawasan tersebut. 
Oleh yang sedemikian, reka bentuk yang menarik untuk bangku perlu diberi 
keutamaan agar ianya dapa! diseimbangkan dengan keadaan sekeliling. Fikiran akan 
menjadi tenang dengan melihat dan mempunyai tcmpat duduk yang selesa. 
Pereka perlu mengambil inisiatif merekabentuk perabot awam yang bersifat 
ergonornik di kawasan awam seperti taman perrnainan untuk kemudahan 
pengunjung. Perabot yang dicipta perlu ekonomi dari segi penghasilannya disamping 
bolch menjimatkan ruang dan memberi keselesaan kepada pengguna. Perabot adalah 
keperluan untuk menjadi sesuatu yang tclah dapat direka untuk mcnjadi lebih baik 
dan mudah digunakan, 
Pcnyelidik telah mengambil inisiatif untuk merekabentuk bangku yang 
mempunyai dua fungs!. lni adalah untuk menjimatkan kos disamping memudahkan 
pengguna awam di mana dapat mengurangkan pergerakan ketika istirehat. Ruang 
taman rekreasi juga boleh digunakan secara malsimum dan minimum kos 
penyelenggaraan. Pengguna yang bijak dan sihat mampu berfikir dengan terbuka 
dalam penggunaan item-item seperti bangku, tong sampah dan meja yang telah 




1.1 Latarbelakang Kajian 
Penyelidikan yang dij alankan dalam projek ini adalah untuk mengenalpasti 
masalah yang terdapat di kawasan kawasan rekreasi. masalah seperti pembuangan 
tin minuman di merata temp at perlu diselesaikan. Masalah lain adalah kekurangan 
bangku rehat di kawasan tersebut. 
Kajian ini akan memberi tumpuan kepada orang yang berekreasi dan sering 
kekawasan awam seperti taman rekreasi. Seperti yang kila ketahui bahawa tempal­
tempal rekreasi pastinya disediakan bangku dan meja untuk orang ramai unluk 
berehal atau bergauL Penyelidikan dilakukan dengan meneari penyelesaian yang 
terbaik untuk menjimatkan penggunaan ruang untuk meletakkan setiap jenis item di 
kawasan rekreasi. 
Untuk menjelaskan perkara diatas, penyelidik telah menjalankan proses reka 
bentuk bangku baru bagi meningkatkan ciri-ciri ergonomik pada bangku rehat. Reka 
bentuk bangku yang baru dapat diaplikasikan di kawasan rekreasi dengan 
kemudahan dwifungsi. 
Penyelidik tclah mengenakan konsep bangku yang mempunyai tempat buang 
sampah yang ringan dan mudah digunakan, selain dapat menjimatkan penggunaan 
ruang. Pengguna dapat membuang tin dan botol minuman lanpa perlu bangun untuk 
menuju ke tong sampah yang disediakan. Bagaimanapun, tong sampah yang 
disediakan boleh digunakan untuk membuang sampah seperti bekas makanan yang 
dibungkus dari kedai dan sampah-sampah yang lain. 
Dalam kajian ini, beberapa gambar perabot yang mempunyai ciri ergonomik 
sebagai rujukan diambil dari internet untuk dijadikan contoh penyelidikan ini kelak. 
Konsep bangku yang mempunyai tempat untuk pembuangan tin dan botol minuman 
diharap dapat menyelesaikan masalah pembuangan bekas minuman di merata 
tempat. Ia adalah untuk memberi manfaat kepada pengunjung di kawasan rekreasi. 
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Kajian ini juga mahu memberitahu orang bagaimana pentingnya pembot 
yang boleh menjimatkan ruang dengan mempunyai reka bentuk yang ergonomik. 
Reka bentuk bangku yang mempunyai bekas untuk tin dan botol minuman adalah 
salah satu eam yang terbaik untuk mengelak daripada pengunjung membuang tin 
dan botol minuman di merata tempat. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Antara masalah yang dikenalpasti ialah masalah kekumngan tempat duduk di 
kawasan rekreasi. Kekurangan tempat duduk membuatkan mereka tereari-cari 
tempat duduk jika ramai orang berada di kawasan terse but. Ini akan membuatkan 
mereka untuk beredar dari kawasan rekreasi tersebut. Mereka perlu mempunyai 
masa untuk keluar berjalan untuk mempunyai kesihatan yang baik dan kehidupan 
sihat. 
Masalah lain yang boleh diperjelaskan lagi ialah tempat duduk yang tidak 
sesuai diletakkan di kawasan rekreasi kerana bangku yang disediakan terlalu kedl 
saiz tempat duduk untuk pengguna yang berbadan besar dan tidak mempunyai 
jumlah yang banyak di kawasan tersebut. Dengan jumlah yang terhad menyebabkan 
pengunjung yang berada di kawasan rekreasi akan beredar dari tempat tersebut. 
Bangku yang hanya boleh diduduki oleh bebempa orang sahaja menyebabkan 
tempat duduk di kawasan rekreasi menjadi sangat terhad sekiranya ramai 
pengunjung dan pengguna yang datang di kawasan tersebut. 
Bangku-bangku yang disediakan di taman rekreasi mungkn tidak mengikut 
kesesuaian kepada para pengguna zaman kontemporari di mana bangku yang ada 
disediakan di kawasan tersebut hanyalah sebuah bangku yang rnempunyai ciri-ciri 
bentuk yang kurang rnenarik dan konsep rekaan yang tidak mengikut kesesuaian 
tempat rekreasi. Bangku yang tersedia sekarang hanyalah fungsi untuk duduk sahaja 
serta tempat duduknya juga terhad kepada beberapa orang sahaja. 
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Masalah lain yang diperjelaskan lagi ialah kekurangan nHai tam bah pada 
rekaan seperti tempat membuang sampah yang hanya berada di tempat buang 
sampah sahaja. Ini menyebabkan pengguna perlu bangun untuk menuju ke tempat 
buang sampah atau ke tong sampah yang disediakan. 
1.3 Objektif Kajian 
Objektif kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti reka bentuk 
bangku untuk taman rekreasi. Seterusnya penyelidik mencadangkan reka bentuk 
bangku rekreasi yang menekankan ciri ergonomik dan fungs!. Sclain itu, penyelidik 
mcngkaji kehendak pengguna yang berkunjung di kawasan rekreasi dan menyatakan 
validasi reka bentuk bangku yang tclah dibuat 
1.4 Limitasi kajian 
Kajian yang dijalankan mendapati tidak banyak rujukan alau eontoh bangku di 
taman rekreasi di kawasan perumahan di sekitar kawasan Kola Samarahan dan 
Kuching. Ini menyukarkan penyelidik untuk mengetahui ciri-ciri ergonomik pada 
rekaan bangku sedia ada di kawasan lersebut. 
Selaln ltu, faktor cuaea juga menyebabkan penyelidik sukar untuk 
merekabenluk bangku yang sesuai untuk mempunyai ketahanan untuk cuaca panas 
dan hujan. Kesulitan ini menyukarkan penyelidik untuk mengetahui material yang 
sesuai yang dapal diaplikasikan pada reka bentuk bangku yang baru. 
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1.5 Skop kajian 
a. 	 Mengkaji reka bentuk bangku atau kerusi rehat untuk kegunaan orang ramai 
di taman rekreasi. Bangku yang disediakan kurang memenuhi kehendak 
pengguna sepenuhnya. Di mana bangku yang tersedia di kawasan rekreasi 
tersebut hanya bangku biasa yang boleh diduduki oleh beberapa orang 
pengguna sahaja. lni menjadikan tempat duduk di kawasan rekreasi menjadi 
sangat terhad. 
b. 	 Mengkaji pengguna bangku di kawasan rekreasi. Pengguna yang terdiri 
daripada spesifikasi peringkat dan kalangan umur yang berbeza menentukan 
reka bentuk yang akan di lakukan terhadap bangku tersebut. Kalangan umur 
yang berbeza menentukan kajian reka bentuk bangku yang boleh diterima 
pakai oleh setiap kalangan umur tersebut. 
c. 	 Mengkaji sistem tanggam yang boleh diaplikasikan terhadap reka bentuk 
bangku tersebut. Sistem tanggam yang diaplikasikan perlu disesuaikan untuk 
memudahkan pengguna mengetahui bagaimana bangku tersebut berfungsi 
dan mempunyai fungsi yang lain. 
d. 	 Mengkaji keselamatan terhadap reka bentuk yang akan direka. Ciri-ciri 
keselamatan penting kepada penguna awam. lni adalah ulltuk mengelak 
sebarang kecelakaaan yang boleh berlaku kepada pengguna ketika 
mellggunakan perabot tersebut. 
e. 	 Mellgkaji keberkesanan dalam kemahiran terhadap pengguna. lni adalah 
untuk mengetahui reka bentuk yang boleh disesuaikan dengan pengguna 
awam dan persekitaran kawasan yang dikaji. lanya untuk mengelak daripada 
penyelidik dari merekabentuk sesuatu perabot yang akan menambahkan 
kerumitan terhadap pengguna. Hal terse but perlu dielakkan daripada berlaku. 
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1.6 Persoalan kajian 

a. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan perabot yang 
selamat digunakan oleh pengguna awarn di kawasan rekreasi? Persoalan ini 
timbul kerana faktor keselamatan amat penting bagi memastikan 
keberkesanan ke atas reka bentuk tersebut. 
b. Adakah reka bentuk ini sesuai dengan kawasan kajian? Hal ini dipersoalkan 
kerana kebimbangan perabot tersebut tidak mendapat komitmen daripada 
pengguna awam dan ia akan menjadi perkara yang sia-sia. 
c. Apakah bahan material yang boleh diaplikasikan pada reka bentuk tersebut? 
Ketahanan bangku untuk cuaca panas dan hujan penting dalarn mempunyai 
jangka hayat yang panjang. Kese1esaan pengguna perlu diutamakan untuk 
mcndapat sarnbutan yang baik terhadap perabot terse but 
d. Apakah perabot yang bersifat a1arn sekitar? Persoalan ini ditujukan kepada 
penyelidik bagaimana untuk menyesuaikan reka bentuk dengan alam sekitar 
di kawasan rekrcasi tcrsebut sarna ada dad reka bcntuknya dan juga material 
yang diaplikasikan pada perabot tcrsebut 
e. Adakah dengan wujudnya bangku dwifungsi ini dapat menjimatkan kos? 
Persoalan tersebut adalah untuk mengenalpasti material yang paling sesuai 
yang dapat disesuaikan dengan alam sekitar dan juga kawasan rekreasi 
tersebut yang dapat diaplikasikan tcrhadap rcka bcntuk bangku dwifungsi 
tcrsebut. 
f 8agaimanakah bangku dwifungsi ini dapat mcnjimatkan ruang? Penggunaan 
ruang penting untuk mengelakkan daripada menjadikan sesebuah tempat itu 
sesak. 
g. Apakah perabot yang direka bentuk dapat elak daripada aktivlti vandalisma 
di kawasan rekreasi? Persoalan tersebut adalah untuk mengenalpasti 
kerosakan atau kehilangan yang mungkin akan berlaku sekiranya bangku 




Secara kesimpulannya penyelidikan ini ialah untuk menyatakan kepentingan 
konsep rekaan dan fungsi yang dapat mengoptimumkan reka bentuk serta 
menye\esaikan masalah yang berlaku di kawasan rekreasi dan manfaat yang 
pengguna akan dapat daripada perabot tersebut. 
Sebagai pereka penting untuk mencipta atau merekabentuk perabot yang 
boleh memberi manfaat kepada masyarakat terutama untuk keegiatan luar rumah 
seperti waktu petang untuk berekreasi atau beristirehat di kawasan awam. lni 
bermakna pereka perlu merekabentuk perabot yang tidak memberi sebarang masalab 
kepada pengguna daripada terdedah dengan sebarang kecelakaan. 
Kajian ini juga memfokuskan bagaimana penting bahawa perabot awam 
yang digunakan untuk aktitivi riadab dan istirebat di kawasan rekreasi. Kajian ini 
juga ingin memberikan beberapa idea kepada pereka bentuk terutamanya di 
Malaysia untuk mewujudkan perabot awam yang baru yang boleh memberi manfaat 
kepada rakyat. 
Kajian ini juga merupakan inisiatif untuk mengindahkan permandangan di 
kawasan rekreasi. Masalab seperti pembuangan tin dan botol minuman di merata 
tempat dapat diselesaikan. Persekitaran yang indah dan nyaman penting untuk 





Dalam bab ini, penyelidik akan menerangkan pendapat-pendapat 
penyelidik lain terhadap teori berhubung reka bentuk perabot oleh penyelidik lain. 
Dalam bab ini, penyelidik akan meluaskan pemahaman tentang subjek dan 
menyediakan kepada pembaca mengenai soalan teori yang teIah dibangkitkan dan 
juga sebahagian jawapan berkaitan dengan penyelidikan yang dijalankan. Bahan­
bahan untuk kajian ini mempunyai pelbagai sumber yang boleh dipetik di kalangan 
penyeJidik dari bidang yang berbeza samada dari artikel yang menerbitkan jurnal 
penyelidikan di negara-negara yang berbeza. Penyelidik menggunakan sumber 
"Mendeley" untuk mencari jurnal dan juga ebook yang terdapat di internet yang 
diklasifikasikan sebagai sumber sekunder. 
2.1 Kajian keselamatan 
Kawasan rekreasi merupakan tempat untuk beriadah dan beristirehat. 
Kawasan riadah penting kepada pengguna awam kerana dengan wujudnya taman 
riadah dapat melahirkan pengguna yang sihat bukan sahaja dalam kalangan kanak­
kanak. Menurut Refshauge (2013), reka bentuk sesebuah perabot di taman riadah 
mernainkan peranan yang penting dalam menarik minat pengguna untuk berkunjung 
dengan ke taman rekreasi seperti taman pennainan. Reka bentuk yang menepati 
kehendak pengguna bolch meningkatkan kadar peratusan kekerapan pengguna awam 
yang berkunjung ke taman rekreasi. 
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Menurut Wakes & Beukes 2012, keselamatan di taman rekreasi merupakan 
faktor utama yang sangat penting dalam setiap rekaan perabot di kawasan tersebut. 
Para pengguna sangat mementingkan faktor keselamatan ketika berada di kawasan 
riadah kerana taman riadah adalah temp at untuk pengguna berehat bersama keluarga 
dan rakan-rakan dan sebarang keeelakaan perlulah dielakkan. Reka bentuk yang 
tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan yang bagus bolch mengundang kepada 
berlakunya kecelakaan kepada pcngguna. Oleh itu, pereka perlu menekankan ciri­
ciri keelamatan dalam merekabentuk sesebuah perabot agar sebarang kccelakaan 
dapat dielak daripada berlaku tcrhadap pengguna. 
2.2 Kajian Reka bentuk 
Reka bentuk memainkan peranan penting kcpada percka dalam menghasilkan 
sebuah rekaan yang mempunyai ciri-ciri ergonomik dan dapat memberi manfaat 
kepada pengguna. 
Menurut Wardono dan Susanto (2012), rcka bentuk perlulah mengikut 
suasana keadaan dan memenuhi kepcrluan manusia. Reka bentuk yang baik bukan 
sahaja mementingkan faktor ergonomik tetapi perlu memastikan fungsi produk yang 
praktikal apabila digunakan. Selain itu juga, ruang memainkan peranan penting 
dalam merekabentuk sesebuah perabot kerana pcnggunaan ruang dapat menentukan 
tekanan perasaan seseorang seperti yang dikatakan oleh mereka ..."Stressful 
environment marked by disorganized setting of workspace and bedroom can occur 
because of illappropriate furniture, poorly designed furniture or badly use of 
suitable furniture ". Perabot yang memakan terlalu banyak ruang akan menjadikan 
sebuah tempat itu menjadi terlalu sesak dengan item-item lain yang terdapat di 
tempat tersebut. 
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Selain itu, saiz perabot juga perlu diambil kira terutamanaya dari segi tinggi, 
dan lebar bagi memastikan ianya sesuai untuk kegunaan awam. Menurut Hennington 
(2014), "Seat height affeci time 10 standfor either children with cerebral palsy (ep) 
or children without disabilities to complete sit-to-stand (STS) from the low and high 
bench n. Seperti yang dinyatakan dalam petikan di atas, ukuran yang bersesuai 
dengan fungsi dan tujuan ianya direka perlulah dititikberatkan agar perabot yang 
dicipta lebih bersifat ergonomik kelak. Perbezaan ukuran alau ukuran yang tidak 
tepat akan mcnyebabkan pengguna sukar untuk mengadaptasikan kepada sesebuah 
perabot tersebut jika perabot tersebut mempunyai ukuran yang tidak sesuai dengan 
ukuran semula jadi seorang manusia. 
2.3 Kajian material dan bahan penghasilan perabot 
Material merupakan faktor penting dalam merekabentuk sesuatu perabot. 
Dalam kajian ini, penyelidik menekankan penggunaan kayu sebagai material utama 
dalam reka bentuk bangku rehat. Hal ini kerana kayu merupakan material yang 
bersifat mesra alam seperti yang diperkatakan Pakarinen (1999). Beliau berpendapat 
kayu yang digunakan untuk pembuatan perabot mempunyai kualiti yang tersendiri 
untuk menjadikan item perabot lebih menarik dan kelihatan esklusif. Penyelidik 
berpendapat sekiranya material kayu sahaja diaplikasikan terhadap perabot seperti 
bangku, ianya kemungkinan tidak akan mendatangkan kesempurnaan kepada 
keseluruhan rupa fizikal rekaan. Adalab wajar jika gabungan 2 material yang 
berbeza diaplikasikan agar rekaan yang lebih menarik lebili terserlah. 
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Menurut pemyataan Smardzewski, Klos & Fabisiak (2013) sebagai seorang 
pereka, perlulah mengetahui apa yang akan direka supaya dapat mengukuhkan 
struktur sescbuah perabot seperti yang dipcrkatakan mercka supaya pcrcka perlu 
membuat kajian terlebih dahulu akan perabot yang direka bentukkan. Pereka bentuk 
harus membuat kajian kesesuaian terhadap perabot tersebut dari segi reka bentuk, 
penggunaan material dan juga pengaplikasian sistem mekanikal terhadap perabot 
tersebut. 
Menurut pemyataan Parikka-Alhola (2008), "The requirements and criteria 
for furniture purchasing should be targeted to those environmental aspects that have 
the most influence and could, through em-design, lead to the greatest environmental 
benefits ". Peyelidik bersetuju pemyataan yang diberikan dimana rekaan bentuk dan 
kelestarian penggunaan material perlulah diseimbangkan. 
Parikka menyatakan dengan menggunakan reka bentuk ekonomi sebagai 
merekabentuk perabot sesuai dimana kajian perlu dilakukan oleh penyelidik. Perabot 
yang mesra alam digalakkan untuk direka bentuk dan mendorong pengeluar untuk 
menghasilkan perabot dengan kesan terhadap alam sekitar dapat dikurangkan. 
Perabot yang mempunyai sifat alam sekitar lebih mempengaruhi pengguna tarhadap 
perabot tersebut. Konsep penggunaan material berkonsepkan alam sekitar lcbih 
berpotensi bagi pengguna dalam pengendalian perabot tersebut di tempat riadah. Di 




2.4 Sistem penyambungan 
Sistem penyambungan yang tcrbaik pada sesebuah perabot boleh 
mengukuhkan rekaan perabot di samping dapat memanjangkan jangka hayat perabot 
tersebut. Menurut Parker, Taylor, Placket! & Lomax (1997) menyatakan sistem 
penyambungan atau tanggam bukan sahaja menguatkan pembinaan perabot tetapi 
juga boleh menimbulkan nilai astetika pada rekaan perabot. Penyambungan kayu 
perlulah diikuti dengan penambahan material pelekat agar cantuman menjadi lebih 
kukuh. 
Selain itu, Dils & White (1998) menyatakan bahawa sistem penyambungan 
kayu penting untuk mengukuhkan cantuman kayu dan komponen ydng berbeza. 
Penggunaan material untuk sistem penyambungan kayu perlu diteliti terlebih dahulu 
supaya dapat memegang bersama pada kedua-dua permukaan kayu tersebut. Lain­
lain jenis penyambungan termasuk plastik yang digunakan untuk memegang 
bersama dua-dua permukaan kayu dan juga logam yang memudahkan pemasangan 
semula sesuatu perabot itu dapat dikendalikan dengan mudah. 
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